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ABSTRAK 
 
Ircham Robbaq Azwar. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Beban Kerja, 
Implikasinya Terhadap Motivasi Kerja Dengan Kemampuan 
Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan Bank UMKM 
Jawa Timur Surabaya”. 
Pembimbing : Dr. Siswanto, SE., M.Si 
Kata Kunci : Beban Kerja, Kemampuan Kerja, Motivasi Kerja 
 
Dalam pembicaraan sehari-hari perbankan dikenal sebagai lembaga yang 
bersifat pelayanan yang sangat bergantung terhadap sumber daya yang 
dimilikinya. Para pekerja selalu dituntut optimal dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaannya, tapi disisi lain karyawan mempunyai keterbatasan dalam beban 
kerja dan kemampuan kerja yang dibebankan, oleh karena itu perlunya penataan 
beban kerja yang sesuai dengan kemampuan kerja karyawan sangat dibutuhkan 
perusahaan untuk menjaga kerja yang optimal dan menghindari penurunan 
motivasi yang dilakukan karyawan.  
Penelitian ini dilakukan pada Bank UMKM Jawa Timur Surabaya. Jenis 
pendekatan yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif dengan penelitian 
explanatory research. Sampel penelitian sebanyak 66 responden dengan teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan 
pendekatan simple random sampling. Dalam penelitian ini, analisis data 
menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji T, uji F dan analisis jalur (path 
analysis) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 
langsung langsung variabel beban kerja, kemampuan kerja terhadap motivasi 
kerja. 
Dari hasil penelitian uji F menunjukan adanya pengaruh positif dan 
signifikan variabel beban kerja, kemampuan kerja terhadap motivasi kerja 
sedangkan untuk uji T tidak adanya pengaruh signifikan antara beban kerja 
terhadap motivasi kerja, beban kerja terhadap kemampuan kerja juga tidak 
berpengaruh secara signifikan dan untuk kemampuan kerja terhadap motivasi 
kerja adanya pengaruh positif dan signifikan. Dalam hal ini beban kerja tidak 
berpengaruh signifikan secara langsung terhadap motivasi kerja dan beban kerja 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap motivasi kerja dengan kemampuan 
kerja sebagai variabel intervening.  
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ABSTRACT 
 
Ircham Robbaq Azwar. 2015, THESIS. Title: “Workload Analysis and Its 
Implication toward Work Motivation with Workability as the 
Intervening Variable on Bank UMKM Surabaya East Java 
Employees”. 
Advisor : Dr. Siswanto, SE., M.Si 
Keywords : workload, work ability, work motivation 
 
In our daily conversation, bank is known as a service-based institute 
which depends from the human resources that they have. The workers are 
expected to be optimal to finish their work, however in the other hand workers 
have the limitation on their workload and workability. Therefore, workload 
arrangement which suitable with the employee’s workability is necessary for the 
company, to keep the optimum work and avoiding the motivation decreasing done 
by the employee.  
This research is conducted in Bank UMKM Surabaya, East Java. The 
approach used here is descriptive quantitative with explanatory research method. 
The sample in this research was 66 respondents and the sampling technique used 
was probability sampling with simple random sampling approach. In this research, 
the data was analyzed using validity test, reliability test, T-test, F-test, and path 
analysis to investigate the direct and indirect effect from workload and 
workability variables toward the work motivation.  
From the F-test result, it showed positive and significant from workload 
and workability variables toward the work motivation, while for the T-test there is 
no significant effect between workload and work motivation, furthermore there is 
no significant effect between workload and workability, while between the 
workability and the work motivation, a positive and significant effect is found. In 
this case, workload has not directly affected significantly toward work motivation, 
and workload has indirectly affect the work motivation as the intervening 
variable.  
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 المستخلص
 
 العمل، والتضمين على دوافع تحليل عبء: "موضوع. ، البحث الجامعي5102. إرحام ربّق أزور
  جاوىMKMUعلى الموظفين مصرف  gninivretnI كمتغير العمل بقدرات العمل
" سورابايا الشرقية
الدكتور سيسوانتو الماجستير  :  المشرف
 العمل العمل، قدرات العمل، دوافع عبء:  الكلمة الرئيسية
 
التي تعتمد اعتمادا كبيرا على  في محادثة اليومية  كما ىو المعروف المصرفية كالمؤسسة
ولكن من ناحية أخرى ، تهمفي استكمال وظيف يطلب الموظفون أن أحسن. خدمات مواردىا
في  إلى النظام الشركة، فلذلك يحتاج  التي مكلفوفي عبء العمل والقدرة العمل  المحدودةالموظف لو
افع و الدتخفيض تتباعد عنو لأحسن الموظفين للحفاظ على العمل ااتقدرب ل المناسبأعباء العم
. الموظفين
يستعمل ىذا البحث . سورابايا الشرقية  جاوىMKMU مصرف أجري ىذا البحث في
 66عينة البحث   عدد).hcraeser yrotanalpxe(  مع البحث التفسيري  الكمييوصفالالمدخل 
   elpmis بمدخل gnilpmas ytilibaborp لأسلوب أخذ العينات المستخدمة ىي  المشاركين
 T الاختبار والاختبار الثبات والصدق الاختبار ىذا البحث ستخدمي. gnilpmas modnar
على المتغير  بهدف لأجل التأثير المباشر وغير المباشر )sisylana htap( وتحليل المسار Fاختبار و
 .افع العملو العمل على داتوالقدر، عبء العمل
 في المتغير عبء مغزىيجابي والإ وجود تأثير Fمن نتائج البحوث أظهر اختبار 
 مغزى بين تأثير لا يوجد T اختبار أّما في .افع العملو العمل على داتالعمل، والقدر
لقدرة  لا يأثر هما أيضا والقدرة العمل على عبء العمل، افع العملوعلى د عبء العمل
 في ىذه الحالة عبء العمل لا يوجد .وجود تأثير إيجابي وىام على دافع العمل العمل
تأثير مباشر على دوافع العمل وعبء العمل تأثير غير مباشر على دوافع العمل والقدرة 
 gninivretnI على العمل كمتغير
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